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Osječkoj kapelici Kamenitog križa relativno je malo mjesta posvećeno u historio-
grafiji te se o njezinoj zanimljivoj prošlosti još manje zna. Ona danas stoji na svom 
izvornom mjestu, nekadašnjem križanju tzv. zidane ceste (današnje Trpimirove) i tzv. 
državne ceste (današnje Vukovarske ulice).1 U blizini tog raskrižja krajem 18. stoljeća 
nalazila se ledina, a nešto dalje od nje – stratište. Upravo na vješalima toga stratišta 
počinje priča o Kapelici koja je značajno obilježila skoro dvije stotine godina osječke 
povijesti. Naime, prema svjedočenju Andrije Brkića (1791.–1868.), krajem 1770-ih 
na uglu tadašnje njemačke ulice (današnja Pejačevićeva) živio je jedan bogati postolar 
koji je imao sina jedinca.2 Jedne noći, kada je na snazi bio policijski sat, dogodila se 
provala i pljačka u nekom dućanu u Gornjem gradu te je ophodna policija zaustavila 
tog mladića i odmah ga privela i pritvorila. Kasnije je na vojnom sudu imao priliku 
dati izjavu o tome gdje je bio u to vrijeme, ali nije htio ništa odati te su ga zbog toga 
osudili na smrtnu kaznu vješanjem. Nekoliko dana kasnije, kada se vijest o vješanju 
pročula, na isti je sud došla mlada i otmjena djevojka koja je pod prisegom izjavila da 
je mladić te večeri bio kod nje u dvorištu gdje je razgovarao s njom preko rešetaka na 
prozoru.3 Navodno su se planirali vjenčati u tajnosti.4 Ubrzo nakon toga, 1780. godi-
ne, otac nepravedno osuđenoga mladića podigao je kameniti križ u blizini stratišta.
Slavlje kod Kapelice 1809. godine
Grad Osijek je krajem 18. i početkom 19. stoljeća imao problem sa svojim munici-
palnim statusom. Iako je još 1689. godine dobio municipalni statut,5  prevladavalo 
je mišljenje da bi se trebao uzdići na razinu slobodnog kraljevskog grada. Unatoč 
brojnim izaslanstvima, na habsburškom su dvoru takvi pokušaji često bili sabotirani. 
Konačno, u ljeto 1807. godine gradski sudac Baranjay sazvao je veliku javnu skup-
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Adela Deszaty pod Kapelicom
Sudbina znamenite osječke dobrotvorke direktno je vezana uz Kapelicu. Naime, 
Adela Deszaty (rođ. Horning) rođena je u obitelji uspješnog osječkog ljekara i općin-
skog vijećnika.7 Živjela je na glavnom osječkom trgu te je u mladosti bila poznata kao 
violinistica. Njezin je otac bio vrlo poštovan te je povodom njegove smrti čak objav-
ljena vrlo lijepa pjesma „Nachruf an Jose Horning“ (Sjećanje na Josipa Horninga)8 u 
lokalnim novinama „Esseker Lokalblatt und Landbote“. Adela se nedugo nakon oče-
ve smrti udala za Stjepana Deszatyja, valpovačkog ljekarnika mađarskog podrijetla. 
Međutim, ubrzo nakon vjenčanja Stjepan je preminuo i ostavio cijelo svoje bogatstvo 
Adeli. Kao dvadesetpetogodišnja udovica bez djece, Adela je odlučila podijeliti svoje 
bogatstvo s potrebitima. Samo nekoliko dana prije svoje smrti osnovala je zakladu 
„Josipa i Jelisave Horning“ te je apsolutno svu svoju imovinu ostavila gradskoj siro-
tinji. U rano jutro 9. veljače 1885. godine, njezino beživotno tijelo pronađeno je na 
njezinu uobičajenom mjestu za jutarnju molitvu – pod kapelicom Kamenitog križa. 
Ubojica nikada nije pronađen niti su okolnosti njezina ubojstva ikada razjašnjene. 
Već tri godine kasnije, 1888. godine, jedna od važnijih gradskih ulica nazvana je po 
njoj. Sve do 1946. godine, kada se formalno počela zvati Ulica Republike, zvala se 
Desatičina ulica – taj naziv i danas živi među građanima.
Kapelica štiti svoje građane
Kapelica Kamenitog križa od svog je nastanka bila specifična među slavonskom sa-
kralnom arhitekturom, upravo po pričama koje ju okružuju. Zbog toga su mnogi 
građani Osijeka i šire okolice dolazili upravo tamo na molitvu, a nerijetko su poduzi-
mali prava hodočašća kako bi iskoristili njezin apotropejski karakter. Među takvima, 
poznat je bio „ritual“ škrabice koji je postojao gotovo cijelo 19. stoljeće, a sastojao 
se u tome da zaljubljeni parovi dođu do Kapelice te zajednički ubace kakav novčić 
u škrabicu koja se tamo nalazila.9 Postojalo je vjerovanje da će im to donijeti sreću 
i skladan odnos. Po predstavci već spomenutog gradskog vijećnika Martina Molle-
ra na gradskoj sjednici 1813. godine odlučeno je da će svi milodari iz škrabice biti 
upotrebljeni za razvoj gradske bolnice koja se nalazila pokraj bivšeg Gradskog vrta. 
Također, poznato je da je u jednoj godini čitav prihod iz škrabice iznosio 683 forinte 
i 95 krajcara.10
 Osim zaljubljenih, česti su posjetitelji Kapelice bili i Romi koji su dvjesto-
tinjak godina redovno hodočastili do nje na tzv. „suhi petak“, odnosno dan poslije 
Spasova.11 To je bio znamenit događaj u godini kada su Romi imali svoje posebne 
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štinu svih triju osječkih općina upravo pod Kapelicom. Tamo je odlučeno da će 
se formirati deputacija od triju članova koja će izravno kod cara zahtijevati status 
slobodnog kraljevskog grada. Deputaciju su sačinjavali Franjo Katzhaler, Nikola 
Duka i Martin Moller. Iste godine im je uspjelo, ali je sâmom caru trebalo dvije go-
dine da sankcionira tu odluku. Kada je Osijek dobio status slobodnog kraljevskog 
grada 1809. godine, gradske su vlasti organizirale veliku višednevnu proslavu pod 
kapelicom Kamenitog križa.6 
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ceremonije oplakivanja i zavjetovanja, koje su nerijetko trajale do dugo u noć.
 Također, Kapelicu su obilazili i obični građani pravoslavne i katoličke vjero-
ispovijesti koji su htjeli odati počast pogubljenima na stratištu, čiji su grobni humci 
bili nedaleko od Kapelice sve do 1870. kada je teren poravnat radi izgradnje želje-
zničke pruge koja i danas tamo prolazi. S obzirom na to da je Kapelica bila u zelenilu 
te izvan gradskih zidina, s vremenom je njezino područje postalo omiljeno šetalište 
osječkog građanstva.
 
Kako izgleda kapelica Kamenitog križa
Kapelica je građena u baroknom stilu te se oko nje nalaze zidani stubovi između 
kojih je željezna ograda. Stubovi su četvrtastoga oblika sa zasječenim uglovima te se 
može reći da imaju oblik nepravilnog osmerokuta. Svaki stub je pokriven kapitelom 
s piramidom na kojoj se nalazi kugla. Stil te ograde može se definirati kao neogotič-
ki, što implicira da je građena u 19. stoljeću kada je historicistički stil uzeo maha u 
sakralnoj arhitekturi.12 Ukupna površina Kapelice iznosti 4m2, a zidana je opekom 
te žbukana izvana i iznutra. Sadrži jedan polukružni ulaz na kojemu se nalaze jed-
nokrilna rešetkasta željezna vrata koja su protkana cvjetnim ornamentima od lima. 
Njezin krov u potpunosti je prekriven crijepom koji je sa stražnje strane sveden u 
piramidu. Unutar sâme kapelice nalazi se kameniti križ visine 4 metra. 
Kapelica među „Prolaznicima“
U suvremeno doba Kapelici nije pridavano mnogo pažnje, međutim, osječki dra-
maturg i pisac – Damir Petričević – priču o Kapelici uprizorio je u kazališnoj drami 
„Prolaznici“ koju od 2011. godine izvodi osječki HNK. Naime, predstava prikazuje 
Osijek i njegove stanovnike tijekom nekoliko povijesnih perioda, a kao konstantu 
ostavlja upravo Kapelicu.13 
 Konačno, može se zaključiti da je cilj ovog rada bio ukazati na diskrepanciju 
između prolaznog karaktera vremena i ljudskih života te gradskih priča i legendi koje 
se vječno zadrže uz neki materijalni vid stvarnosti – kao što je to Kapelica, koja u sebi 
nosi sudbinu svih pogubljenih na stratištu, nesretnih ljubavi, ujedinjenje grada u jed-
nu cjelinu, tragičan život dobrotvorke Adele Deszaty, hodočašća beznadnih Roma i 
brojne druge osječke „prolaznike“. Svaka od tih zavičajnih priča u sebi ima nekoliko 
slojeva među kojima se mogu razlikovati istiniti i fiktivni, ali i tendenciozni. Ipak, 
važnije od utvrđivanja vjerodostojnih elemenata neke priče jest popularizacija, va-
lorizacija i brendiranje iste.  Upravo se na mjestima poput kapelice Kamenitog križa 
čuva raznolika povijest nekoga kraja te bi ju stoga bilo nužno aproprirati u suvre-
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